





Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi 
auditee terhadap peran Audit Internal di Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Yogyakarta yang terbagi dalam peran Audit Internal sebagai 
Watchdog, Consultant dan Catalyst. 
 Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik pengujian 
instrumen menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji validitas dan 
uji reliabilitas. Teknik analisis data untuk pengambilan kesimpulan 
menggunakan pengujian non-parametrik perbandingan rata-rata Kruskal-
Wallis dengan melihat peringkat nilai rata-rata (Mean Rank) tertinggi sebagai 
peran yang paling berperan, dan berdasarkan peringkat peran tertinggi 
kemudian peran tersebut dianalisis dari tiap bagian tempat responden bertugas 
berdasarkan nilai rata-rata dari tiap bagian.  
Hasil dari analisis data mengenai persepsi auditee terhadap peran Audit 
Internal di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta 
diperoleh kesimpulan bahwa peran Audit Internal yang paling berperan di 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta adalah peran Audit 
Internal sebagai Consultant dengan total skor 1163 (seribu seratus enam puluh 
tiga) dan peringkat nilai rata-rata 89,09 (delapan puluh sembilan koma nol 
sembilan). Hasil analisis peran Audit Internal sebagai Consultant pada setiap 
bagian tempat responden bertugas menunjukkan setuju dengan peran Audit 
Internal sebagai Consultant. 
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